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A. Kesimpulan 
BAB IV 
KESIMPULAN 
 
 
1. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada PT Rajawali Nusantara 
Indonesia, maka penulis mengambil judul Karya Ilmiah Analisis 
Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT Rajawali Nusantara Indonesia. 
Penulis melaksanakan observasi bersesuaian pada saat menjalankan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Masalah yang terdapat pada PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah : 
 
a. Tidak Adanya Kejelasan Target 
 
Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat perpindahan tempat 
kerja, terdapat 1 perusahaan lagi yang berada pada gedung kantor dan 
bukan hanya diisi oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia saja. 
Karyawan disini harus menyesuaikan diri untuk merubah kebiasaan 
kerja dengan menaiki transportasi umum dikarenakan tempat parkir 
yang kurang luas untuk digunakan oleh 2 perusahaan dan harus tepat 
waktu dalam datang bekerja dikarenakan jika telat terjadi penumpukan 
antrean di lobby sehingga ini menjadi kurang efektif karena sudah 
membuang-buang waktu untuk menyelesaikan pekerjaanya. 
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b. Tidak Adanya Persiapan yang Matang 
 
Karyawan PT Rajawali Nusantara Indonesia belum bisa 
mempergunakan jam kerja dengan baik dengan mementingkan 
kepentingannya sendiri, contohnya dengan lebih dulu memakai jam 
istirahat kerja dan tidak kembali sesuai jam yang sudah ditentukan 
terdapat pula karyawan yang sering videocall disaat jam kerja, ini 
mengakibatkan penumpukan pekerjaan dan efektivitas kerja karyawan 
berkurang. 
B. Saran-saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sudah jalankan, maka penulis akan 
memberi saran kepada karyawan PT Rajawali Nusantara Indonesia bahwa 
efektivitas karyawan sangat berpengaruh bagi perusahaan, karyawan harus 
menjalankan tugas dengan tepat, cepat dan teratur sehingga tujuan yang 
ciptakan perusahaan akan terwujud. 
